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Number* Amount Number* Amount Number* Amount Number* Amount Number* Amount Number Amount
Research Institutions
Clemson University 4,446 24,212,846 2,137 17,235,279 1,252 2,027,695 34 92,400 7,869 43,568,220
U.S.C. Columbia 6,245 33,019,596 1,341 10,440,707 2,255 2,803,685 222 560,772 10,063 46,824,760
Medical University of S.C. 35 232,500 12 110,000 32 26,100 79 368,600
   Sub Totals 10,726 57,464,942 3,490 27,785,986 3,539 4,857,480 256 653,172 18,011 90,761,580
Comprehensive Teaching Colleges & Universities
The Citadel 345 1,809,007 29 229,650 110 210,419 52 141,400 536 2,390,476
Coastal Carolina University 1,206 6,112,675 71 543,142 831 1,055,121 274 705,950 2,382 8,416,888
College of Charleston 2,347 12,029,130 511 3,936,363 563 1,135,500 102 268,800 3,523 17,369,793
Francis Marion University 930 4,961,325 50 397,296 651 1,001,794 203 529,200 1,834 6,889,616
Lander University 743 3,805,253 42 320,115 409 648,204 218 556,500 1,412 5,330,072
S. C. State University 334 1,672,344 4 26,800 936 1,674,487 59 158,200 1,333 3,531,831
U.S.C. Aiken 875 4,655,882 53 382,704 445 585,531 192 491,623 1,565 6,115,740
U.S.C. Beaufort 234 1,130,112 13 91,989 77 176,337 94 249,931 418 1,648,369
U.S.C. Upstate 1,311 6,927,414 63 475,882 688 1,180,972 300 769,942 2,362 9,354,209
Winthrop University 1,589 7,930,205 183 1,337,388 731 1,325,450 240 619,822 2,743 11,212,865
   Sub Totals 9,914 51,033,347 1,019 7,741,329 5,441 8,993,816 1,734 4,491,368 18,108 72,259,859
Two-Year Regional Campuses of USC
U.S.C. Lancaster 369 1,701,070 117 167,165 463 397,773 949 2,266,008
U.S.C. Salkehatchie 127 565,000 87 154,638 478 246,308 692 965,945
U.S.C. Sumter 291 1,318,224 100 145,797 597 486,453 988 1,950,474
U.S.C. Union 89 390,000 39 50,376 432 266,347 560 706,723
   Sub Totals 876 3,974,295 343 517,975 1,970 1,396,881 3,189 5,889,151
Technical Colleges
Aiken Tech 128 444,620 449 238,668 1,126 1,324,568 1,703 2,007,856
Central Carolina Tech 61 181,046 348 305,531 1,354 1,323,330 1,763 1,809,907
Denmark Tech 9 14,928 86 123,000 67 50,285 162 188,213
Florence-Darlington Tech 371 1,161,583 384 409,635 1,481 1,736,548 2,236 3,307,766
Greenville Tech 1,045 3,378,220 807 1,269,790 6,897 7,261,822 8,749 11,909,831
Horry-Georgetown Tech 373 1,157,544 357 385,008 2,887 3,163,489 3,617 4,706,041
Midlands Tech 866 3,060,800 646 1,055,691 4,919 5,574,779 6,431 9,691,270
Northeastern Tech 74 231,612 155 102,385 414 385,872 643 719,869
Orangeburg-Calhoun Tech 132 404,694 382 89,450 1,433 1,331,117 1,947 1,825,261
Piedmont Tech 321 1,022,366 471 462,436 2,629 2,685,174 3,421 4,169,976
Spartanburg Tech 547 1,705,291 457 523,930 2,261 2,482,714 3,265 4,711,935
Tech Coll.of the Lowcountry 26 73,640 118 163,395 1,002 1,018,136 1,146 1,255,171
Tri-County Tech 1,000 3,311,484 427 667,831 2,388 2,850,727 3,815 6,830,042
Trident Tech 558 1,809,040 605 1,010,359 6,838 7,453,503 8,001 10,272,902
Williamsburg Tech 13 38,973 195 65,729 252 236,216 460 340,918
York Tech 373 1,185,496 276 495,776 2,206 2,303,260 2,855 3,984,532
   Sub Totals 5,897 19,181,338 6,163 7,368,614 38,154 41,181,539 50,214 67,731,491
Independent Senior Institutions
Allen University 55 277,500 372 140,935 19 50,400 446 468,835
Anderson University 515 2,551,250 122 870,800 1,066 371,452 93 243,600 1,796 4,037,102
Benedict College 188 966,100 976 362,810 53 133,280 1,217 1,462,190
Bob Jones University 354 1,845,035 69 525,983 572 219,904 34 93,800 1,029 2,684,722
Charleston Southern Univ. 550 2,759,050 64 490,650 1,326 503,727 133 334,600 2,073 4,088,027
Claflin University 365 1,767,898 5 32,550 1,049 391,053 87 231,000 1,506 2,422,501
Coker College 229 1,146,875 20 149,450 793 245,464 39 98,350 1,081 1,640,139
Columbia College 323 1,616,250 28 213,050 589 217,435 42 110,600 982 2,157,335
Columbia International Univ. 90 422,500 11 74,100 194 73,870 12 26,600 307 597,070
Converse College 217 1,090,277 52 390,212 349 128,650 19 51,800 637 1,660,939
Erskine College 195 1,031,250 76 602,400 355 141,553 14 37,800 640 1,813,003
Furman University 276 1,402,500 360 2,763,850 551 211,115 1 2,800 1,188 4,380,265
Limestone College 152 726,250 1 6,700 921 182,862 48 116,200 1,122 1,032,012
Morris College 50 258,814 553 207,670 11 29,461 614 495,945
Newberry College 318 1,631,250 33 252,950 712 273,042 74 197,400 1,137 2,354,642
North Greenville University 636 3,142,500 108 794,550 1,060 409,219 105 263,200 1,909 4,609,469
Presbyterian College 331 1,687,960 184 1,471,750 562 222,870 24 65,800 1,101 3,448,380
South University 37 155,004 8 14,936 45 169,940
Southern Wesleyan Univ. 171 878,125 12 101,800 782 185,191 51 127,400 1,016 1,292,516
Voorhees College 40 177,500 321 119,602 23 44,800 384 341,902
Wofford College 361 1,930,503 317 2,509,252 562 220,933 8 22,400 1,248 4,683,088
   Sub Totals 5,453 27,464,391 1,462 11,250,047 13,665 4,829,357 898 2,296,227 21,478 45,840,022
Independent Two Year Institutions
Spartanburg Methodist Coll. 405 1,859,679 572 208,722 321 491,704 1,298 2,560,104
   Sub Totals 405 1,859,679 572 208,722 321 491,704 1,298 2,560,104
ACADEMIC TOTALS 33,271 $160,977,991 5,971 $46,777,362 29,723 $26,775,963 2,888 $7,440,767 40,445 $43,070,124 112,298 $285,042,207
* Unduplicated headcount for the academic year for each scholarship type.
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